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“symphony” of the interrelationships of the phenomena that are the result of the “pro-
cessing” of the impression in the context of interacting «perezhivanie» (experienc-
ing’s)  and mental states of a person. The technique of studying the «perezhivanie» 
(experiencing’s) of experience is presented. 
Key words: consciousness, mental condition, «perezhivanie» (experiencing’s), 
mental processes, impression 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию взаимоотношений структурных компо-
нентов переживания и Эго-защитных механизмов в учебной деятельности 
старшеклассников. Исследованы такие незрелые психологические защиты как 
вытеснение, замещение, регрессия, а также психологическая защита от самоак-
туализации, успешности в учебной деятельности как Комплекс Ионы. Результа-
ты исследования показали, что Эго-защитные механизмы активно участвуют в 
реализации переживания учебной деятельности старшеклассников. Данное вза-
имодействие может иметь как положительный, так и отрицательный характер. 
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В последние годы система образования в России претерпела значитель-
ные изменения, в частности, касающиеся введения Единого Государственного 
Экзамена (ЕГЭ) в школах и балльно-рейтинговой системы (БРС) в высших 
учебных заведениях. Последствия этих нововведений найдут отражение в бу-
дущем подрастающих поколений, прошедших через эти реформы в образова-
нии. Учитывая фундаментальность данных реформ, необходимо исследовать 
субъективный фактор данных реформ, психологические процессы, происходя-
щие во внутреннем плане социальной ситуации развития старшеклассников. 
Старшеклассник как субъект учебной деятельности в силу специфики социаль-
ной ситуации развития, в которой он находится, характеризуется качественно 
новым содержанием этой деятельности. Во-первых, наряду с внутренними по-
знавательными мотивами освоения знаний в имеющих личностную смысловую 
ценность учебных предметах появляются широкие социальные и узколичные 
внешние мотивы, среди которых мотивы достижения занимают большое место. 
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Учебная мотивация качественно меняется по структуре, ибо для старшекласс-
ника сама учебная деятельность – средство реализации жизненных планов бу-
дущего. Учение как деятельность, направленная на освоение знаний, характе-
ризует немногих, основным внутренним мотивом для большинства обучаю-
щихся является ориентация на результат (Зимняя, 2000). 
Понятие переживания в своем широком значении представляется как лю-
бое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное и явление действи-
тельности, непосредственно представленное в его сознании и выступающее для 
него как событие его жизни. То есть, переживание – это особое, субъективное, 
пристрастное отражение, причем отражение не окружающего предметного ми-
ра самого по себе, а мира, взятого в отношении к субъекту, с точки зрения 
предоставляемых им (миром) возможностей удовлетворения актуальных моти-
вов и потребностей субъекта (Василюк, 1988). 
В переживании мы выделяем несколько измерений структурной органи-
зации. Б.Г. Ананьев позиционировал монистическое понимание человека, пола-
гавший единство общественного и естественного в структуре человека, считал, 
что своеобразие психологии состоит в том, что человек как субъект может быть 
понят только как личность и индивид (целостный организм) одновременно 
(Ананьев, 2002). 
К проблеме переживания первым в советской психологии обратился 
Л.С. Выготский, который считал, что переживание является единицей сознания, 
где все  основные свойства сознания даны как таковые, в то время как во вни-
мании, в мышлении не дано связи сознания. Стало быть, переживание, во-
первых, наиболее полная (сравнительно с другими) величина в структуре со-
знания, во-вторых, это динамическая, то есть движущая поведением, величина 
и, наконец, в-третьих, в ней представлена личность в социальной ситуации раз-
вития. Выготский апробировал это понятие в своем анализе онтогенеза, стре-
мясь, используя его, теоретически осмыслить «изменение личности как цело-
го». В этом изменении выделяются «поворотные» переживания. В первых дет-
ских речевых реакциях выражено "аффективно-волютивное содержание". В 
нем и коренится "завязь" того особого отношения личности к своему миру, на 
которое указывает термин "переживание". За ним скрыты конфликты и кризисы 
развития ребенка. Выготский говорит о том, что возрастное развитие может 
быть представлено как история переживаний формирующейся личности. Так-
же, важным моментом является включение переживаний в контекст идеи об 
единстве аффекта и интеллекта, причем акцент ставится на сопряженности пе-
реживания с конфликтными ситуациями, через которые походит история инди-
вида. И, наконец, переживания выступают как индикаторы различных эпох 
этой истории (Выготский, 2000). 
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Л.Р. Фахрутдинова определила переживание как психологическую кате-
горию, определяющую явление самосознания, интегрирующую бытийность и 
субстанциональность субъективного мира человека, проявляющуюся в виде ко-
гнитивных, эмоциональных процессов и телесных самоощущений субъекта, 
выступающую для субъекта как психическая деятельность по «переработке» 
получаемых впечатлений и встраивания их в образы внутреннего и внешнего 
мира (Фахрутдинова, 2012). 
Операционализация данной категории позволила выявить следующие ее 
характеристики: пространственные (глубина, широта представленности во 
внутреннем мире, сложность, дифференцированность и др.), временные (дли-
тельность, протяженность переживания, ощущение последовательности собы-
тий  и пр.), информационные (субъективная значимость,  аккомодационный по-
тенциал получаемой информации и др.), энергетические (сила, интенсивность, 
насыщенность и др.), телесные (самоощущения проприо-, экстра-, интероре-
цепторов), эмоциональные (эмоциональные процессы), когнитивные (образы, 
ассоциации, мысли, инсайты, воспоминания и др.), психосемантические (оцен-
ка, активность, упорядоченность и др.). 
Согласно нашим теоретическим и экспериментальным исследованиям 
осуществление единства переживания и рефлексии, приводящее к процессам 
саморазвития затрудняется актуализацией Эго-защитных механизмов. 
Рассмотрим феномен и сущность Эго-защитных механизмов с позиций 
концепции переживания, их роль в актуализации переживания учебной дея-
тельности старшеклассников. На наш взгляд, механизмом прерывания свобод-
ного переживания  учебной деятельности является система психологической 
защиты. 
Одним из первых определений психологической защиты была дефиниция 
А. Фрейд, согласно которой защитные механизмы – это деятельность «Я», 
начинающаяся, когда «Я» находится в положении чрезмерной атаки со стороны 
побуждений и аффектов, представляющих для «Я» опасность. Эго-защитные 
механизмы представляют собой перцептивные, интеллектуальные и двигатель-
ные автоматизмы, возникающие вследствие ранних межперсональных кон-
фликтов (Freud, 1948). 
В отечественной психологии позитивную роль Эго-защитных механизмов 
в развитии человека отмечают Ф. Бассин, А.Г. Ротенберг, В.В. Варшавский, 
В.Г. Мягер, Е.П. Соколова, Е.С. Романова, Л.Р. Гребенщиков. С точки зрения 
указанных авторов, психологическая защита является нормальным повседневно 
работающим механизмом человеческой психики для снятия душевного напря-
жения. С точки зрения Ф.Е. Василюка, В.А. Ташликова, Э.И. Киршбаума, 
И.Д. Стойкова, защитные механизмы имеют скорее вредное отрицательное зна-
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чение для развития человека. Э.И. Киршбаум считает, что в результате интен-
сивного использования психологической защиты вместо реального практиче-
ского решения конфликтных ситуаций происходит постоянный повтор прошло-
го опыта и в целом – выбор адаптации в ущерб саморазвитию и самореализа-
ции. Р.М. Грановская при описании результатов действия различных психоло-
гических барьеров при переработке субъективно значимой информации пред-
ставляла классические защитные механизмы (отрицание, смещение, вытесне-
ние) (цит. по Каменская, 1999). 
Таким образом, Эго-защитные механизмы представляют собой последо-
вательное искажение когнитивных и эмоциональных составляющих образа ре-
альной ситуации с целью уменьшения эмоционального напряжения, угрожаю-
щего индивиду в случае полного и адекватного отражения реальности. 
В нашем исследовании рассматриваются девять Эго-защитных процес-
сов: вытеснение, регрессия, замещение, отрицание, проекция, компенсация, ре-
активное образование, рационализация, комплекс Ионы. 
Вытеснение (подавление, репрессия) – в психоанализе З. Фрейда, актив-
ное неосознаваемое действие, процесс и "защитный механизм", обеспечиваю-
щие переход из сознания в бессознательное какого-либо содержания и (или) 
недопущение неосознаваемого влечения до осознания. В общем вытеснение 
нарушает связь патогенной информации с сознанием. Согласно З. Фрейду, вы-
теснение реализуется в виде двух фаз: 1) первичное вытеснение предотвращает 
первоначальное появление импульса посредством удаления из сознания в бес-
сознательное неприятных воспоминаний, переживаний, неприемлемых жела-
ний и т. д.; 2) вторичное вытеснение обеспечивает удержание в бессознатель-
ном различных вытесненных влечений, желаний, стремлений, представлений и 
т. д. Все вытесненное из сознания в бессознательное не исчезает и оказывает 
существенное воздействие на состояние психики и поведение человека. Время 
от времени происходит спонтанное "возвращение вытесненного", которое осу-
ществляется в форме симптомов, снов, видений, ошибочных действий и т. д. 
З. Фрейд считал теорию вытеснения краеугольным камнем, на котором зиждет-
ся все здание психоанализа (Фрейд, 1990). 
Регрессия – форма защитной реакции индивида при переживании им 
фрустрации, сильных степеней эмоциональной напряженности, стресса, состо-
ящая в замене значимой для субъекта сложной задачи, решение которой за-
труднено в сложившейся ситуации, на более легкую. В связи с этим обедняется 
репертуар реализуемых субъектом поведенческих актов за счет использования 
более простых и привычных для него стереотипных действий и автоматизмов 
(П. Фресс). В отличие от замещения (К. Левин), смещения, генерализации 
(Ж. Нюттен) и других форм преодоления избыточного эмоционального напря-
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жения, при которых целевая структура деятельности остается сохранной и 
осуществляется поиск новых путей ее реализации, для Регрессии характерны 
изменения в мотивационно-потребностной сфере, что приводит к качественной 
деградации поведения (Каменская, 1999). 
Замещение (смещение, вымещение) – защитный механизм, имеющий две 
различные формы проявления. В психоанализе выделены защита путем заме-
щения объекта и защита путем замещения потребности. При замещении объек-
та те чувства и действия, которые должны были направляться на объект, вы-
звавший тревогу, переносятся на иррелевантный объект (не имеющий отноше-
ния к ситуации и причине конфликта). Замещение объекта происходит при не-
возможности выразить чувства или осуществить действия по отношению к 
нужному объекту вследствие социальных или физических причин. Например, 
агрессия по отношению к начальнику вымещается на членах семьи. Другое 
проявление защиты по типу замещения состоит в изменении на противополож-
ное чувства при сохранении неизменным объекта (любовь, не нашедшая ответа, 
превращается в ненависть, сексуальная потребность – в агрессию). В психоди-
намических теориях считается, что защитные эффекты при замещении дости-
гаются за счет разряжения энергии, сопровождаемого катарсисом (Каменская, 
1999). 
Комплекс Ионы впервые находится в первые в поле внимания экспери-
ментального исследования категории переживания. Термин «Комплекс Ионы» 
введен А. Маслоу, является Эго-защитным механизмом, направленным на сни-
жение эмоционального напряжения, связанного со страхом перед собственной 
самоактуализацией, собственным успехом и снижением уровня притязаний 
(Маслоу, 2002). 
Л.Р. Фахрутдиновой разработан и апробирован опросник «Комплекс Ио-
ны», который представлен в приложении 1 данной статьи. 
Л.Р. Фахрутдинова в своих трудах описала взаимоотношения Эго-
защитных механизмов и структурных составляющих переживания, выявила, 
что данные механизмы психологической защиты уменьшают, искажают, изме-
няют «переработку» впечатлений в процессе их переживания (Фахрутдинова, 
2012). 
В данной работе нами будет уделено внимание взаимоотношениям Эго-
защитной системы и структурных составляющих переживания в учебной дея-
тельности старшеклассников. 
Проблемой исследования является недостаточная исследованность взаи-
моотношений Эго-защитной системы и структурных составляющих пережива-
ния в учебной деятельности. 
Объектом исследования является переживание учебной деятельности. 
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Предмет исследования – взаимосвязи характеристик переживания учеб-
ной деятельности и Эго-защитных механизмов старшеклассников. 
Цель данной работы – изучение взаимосвязей характеристик пережива-
ния учебной деятельности и Эго-защитных механизмов старшеклассников. 
Задачи исследования 
1. Провести теоретический анализ проблемы взаимосвязи характеристик 
переживания и Эго-защитных механизмов в учебной деятельности. 
2. Исследовать взаимоотношения характеристик переживания и Эго-
защитных механизмов в учебной деятельности старшеклассников. 
Испытуемыми являлись учащиеся 10-х классов Муниципального обще-
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 143 с 
углубленным изучением отдельных предметов" Ново-Савиновского района г. 
Казани в количестве 25 человек (8 девушек, 17 мальчиков). 
Методы исследования. Для изучения переживания применялся опросник 
«Градусник переживания». Испытуемые с помощью градусника оценивали сте-
пень выраженности информационных, энергетических, пространственных и 
временных составляющих переживания того, что с ними происходило на уро-
ках. Давалась инструкция: «Опишите свое переживание. Вы должны описывать 
переживание того, что с Вами происходит на уроке – переживание содержания 
урока. Вы описываете то, как переживаете урок» (Фахрутдинова, 2012). 
Учащиеся описывали свои переживания в начале, середине и конце уро-
ка, на втором, четвертом и пятом уроках в конце учебной недели (пятница). 
Для изучения Эго-защитных механизмов применялся опросник Плутчика 
– Келлермана – Конте, где исследовались шкалы «Вытеснение», «Регрессия», 
«Замещение», а также опросник «Комплекс Ионы» Л. Р. Фахрутдиновой. 
Процедура исследования. Тестирование характеристик переживания со-
гласно опроснику «Градусник переживания» происходило на 2, 4 и 5 уроках - 
уроки географии, русского языка и русской литературы соответственно в нача-
ле, середине и конце каждого урока. 
Отдельно изучались Эго-защитные механизмы согласно опросникам 
Плутчика–Келлермана–Конте и опросника «Комплекс Ионы 
Л.Р. Фахрутдиновой. 
Полученные исследования были подвергнуты качественному и количе-
ственному анализу. 
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты были подвергну-
ты корреляционному анализу. Были выявлены достоверные корреляционные 
связи между временной характеристикой переживания в начале второго урока и 
показателями шкалы «Вытеснение» опросника Плутчика – Келлермана – Конте 
(r=0,475, при р=0,026). 
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Обнаружены достоверные корреляционные связи между временной ха-
рактеристикой переживания в начале четвертого урока и показателями шкалы 
«Регрессия» опросника Плутчика – Келлермана – Конте (r=0,58, при р=0,005). 
 Были выявлены достоверные корреляционные связи между временной 
характеристикой переживания в конце четвертого урока и показателями шкалы 
«Регрессия» опросника Плутчика – Келлермана – Конте (r=0,587, при р=0,005). 
Обнаружены достоверные корреляционные связи между энергетической 
характеристикой переживания в начале второго урока и показателями шкалы 
«Замещение» опросника Плутчика – Келлермана – Конте (r=0,458, при 
р=0,025). 
Выявлены достоверные корреляционные связи между временной харак-
теристикой переживания в начале второго урока и показателями шкалы «Заме-
щение» опросника Плутчика – Келлермана – Конте (r=0,474, при р=0,017). 
Показаны достоверные корреляционные связи между информационной 
характеристикой переживания в начале второго урока и показателями шкалы 
«Замещение» опросника Плутчика – Келлермана – Конте (r=0,547, при 
р=0,005). 
Обнаружены достоверные корреляционные связи между временной ха-
рактеристикой переживания в начале четвертого урока и показателями шкалы 
«Замещение» опросника Плутчика – Келлермана – Конте (r=0,612, при 
р=0,002). 
Были обнаружены достоверные корреляционные связи между временной 
характеристикой переживания в середине четвертого урока и показателями 
шкалы «Замещение» опросника Плутчика – Келлермана – Конте (r=0,722, при 
р=0,0001). 
Выявлены достоверные корреляционные связи между временной харак-
теристикой переживания в конце пятого урока и показателями шкалы «Заме-
щение» опросника Плутчика – Келлермана – Конте (r=0,712, при р=0,0001). 
Обнаружены достоверные корреляционные связи между энергетической 
характеристикой переживания в начале второго урока и показателями опросни-
ка «Комплекс Ионы» (r= - 0,444, при р=0,03). 
Обнаружены достоверные корреляционные связи между пространствен-
ной характеристикой переживания в начале второго урока и показателями 
опросника «Комплекс Ионы» (r= - 0,413, при р=0,045). 
Обнаружены достоверные корреляционные связи между информацион-
ной характеристикой переживания в середине второго урока и показателями 
опросника «Комплекс Ионы» (r= - 0,579, при р=0,006). 
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Обнаружены достоверные корреляционные связи между пространствен-
ной характеристикой переживания в середине четвертого урока и показателями 
опросника «Комплекс Ионы» (r= 0,452, при р=0,023). 
Обнаружены достоверные корреляционные связи между пространствен-
ной характеристикой переживания в середине пятого урока и показателями 
опросника «Комплекс Ионы» (r= 0,452, при р=0,023). 
Результаты исследования показали, что Эго-защитные механизмы актив-
но участвуют в реализации переживания учебной деятельности старшеклассни-
ков. Данное взаимодействие может иметь как положительный, так и отрица-
тельный характер. 
Так, выявилось, что такие механизмы психологической защиты, как вы-
теснение, замещение, регрессия связаны с субъективным убыстрением времени. 
Чем быстрее «летит» время на уроке для старшеклассника, чем интереснее 
урок, тем больше включаются защитные механизмы на уроке. 
Комплекс Ионы связан со снижением интенсивности переживания проис-
ходящего на уроке, а также значимости, важности учебной деятельности. Чем 
более высокий показатель информационной характеристики переживания, чем 
более интересный урок, тем меньше интенсивность Комплекса Ионы. Таким, 
образом, у старшеклассников с высоким показателем Комплекса Ионы снижа-
ется энергетическая и информационная характеристика переживания учебной 
деятельности, то есть ученику переживание учебной деятельности менее инте-
ресно и он менее интенсивно включен в учебную деятельность. 
В то же время, обнаружены прямые корреляционные связи между про-
странственной характеристикой переживания учебной деятельности и Ком-
плексом Ионы, что показывает зависимость широты и глубины охваченности 
субъективного пространства учебной деятельностью и актуализации Эго-
защитного механизма комплекса Ионы: у школьников с высоким показателем 
данной вида психологической защиты учебная деятельность имеет высокую 
степень охваченности субъективного пространств учебным процессом. 
Таким образом, мы видим сложный характер взаимосвязей между Эго-
защитными механизмами и структурными компонентами переживания учебной 
деятельности, который требует дальнейших исследований и осмысления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Комплекс Ионы 
Инструкция: «Прочитайте внимательно нижеприведенные предложе-
ние, и оцените степень их соответствия Вашей жизни, Вашему мироощуще-
нию. Соответствие оцените по следующей шкале: 3- полностью соответ-
ствует, 2 – соответствует частично, 1- скорее соответствует, чем нет, (-1) 
– скорее не соответствует, (-2) – частично не соответствует, (-3) – полно-
стью не соответствует, 0 – затрудняюсь ответить. Долго над ответом не 
раздумывайте, здесь плохих и хороших ответов нет». 
1. Мне бывает обидно, когда у другого получается то, что не получается у 
меня. 
2. Мне становится грустно, когда я вижу, что другой (ая) выглядят при-
влекательнее. 
3. Я очень восхищаюсь, когда вижу, что моя подруга (друг) превзошли 
меня в личной жизни. 
4. Я хочу быть похожим на знакомого, который, на мой взгляд, очень 
ловко и быстро продвигается по карьере. 
5. Я восхищаюсь талантом людей всего добиваться в жизни. 
6. Я чувствую себя обделенным, когда кого-то продвигают по карьерной 
лестнице, а меня нет. 
7. Я чувствую белую зависть, когда вижу чужое счастье. 
8. Мне очень нравятся люди, которым все легко дается, всего легко доби-
ваются. 
9. Я искренне восхищаюсь знакомым, который будучи «серой мышью» 
вдруг добивается успеха. 
10. Мне грустно, когда я вижу, что другой стремительно развивается. 
 
Обработка результатов: 
1. Приведите баллы в соответствии с ключом: 1, 2, -3, -4, -5, 6, 7, -8, -9,10. 
Если знак вопроса отрицательный (3,4,5,8,9), то поменяйте знак ответа на 
противоположный, если положительный (1,2,6,7,10), то оставьте знак прежним.  
2. Переведите баллы по следующему коду: 
-3 -2 -1 0 1  2  3,  -3 соответствует 3 баллам, -2 – соответствует 2, -1 – со-
ответствует 3 и т.д. 
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3. Сложите баллы. 
 
RELATIONSHIPS OF “PEREZHIVANIE” (EXPERIENCING’S) 
AND EGO-PROTECTIVE MECHANISMS OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
Fachrutdinova L.R., Shakurov N.M. 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan 
Abstract. The article is devoted to the study of the relationship of the structural 
components of the «perezhivanie» (experiencing’s)   and Ego-protective mechanisms 
in the educational activities of high school students. Such immature psychological de-
fenses as repression, substitution, regression, as well as psychological protection from 
self-actualization and success in educational activities like the Iona Complex, have 
been studied. The results of the study showed that Ego-protective mechanisms are ac-
tively involved in the realization of the «perezhivanie» (experiencing’s)   of the learn-
ing activities of high school students. This interaction can be both positive and nega-
tive. 
Key words: «perezhivanie» (experiencing’s), educational activity, high school 
students, Ego-defense mechanisms. 
 
 
 
 
ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
СТУДЕНТОВ  
Чернов А.В., Юсупов М.Г. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 
 
Аннотация 
В статье представлен теоретический анализ проблемы взаимосвязи 
свойств личности и психических состояний в ходе учебной деятельности. В ра-
боте изложены результаты эмпирического исследования познавательных состо-
яний студентов с разным уровнем выраженности субъектно-личностных 
свойств (черт характера, свойств темперамента). Показана частота встречаемо-
сти познавательных состояний у студентов с разным уровнем проявления 
свойств личности в обыденной (лекция) и напряженной (экзамен) ситуациях 
учебной деятельности. Установлено значимое влияние свойств «самоконтроля» 
и «социального темпа» на состояния «заинтересованности» и «сосредоточенно-
сти», как наиболее часто переживаемых студентами в ходе учебной деятельно-
сти. 
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